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APITAL Y TRABAJO Rutas de Imperio
A là utópica e insoluble lucha de ciases, funesta invención del socialismo, que
tfiníos estragos ha causado durante los años de predominio liberal, opone la doctri¬
na social católica, la nmtua convivencia e íntima colaboración entre el capital y el
trabajo. Porque si el capital emana de las 1 gítimas fuentes del derecho de propie¬
dad, el trabajo es fruto sagrado del esfuerzo humano, así en el orden intelectual co¬
mo en el manual. Por ello, el gran León Xill, Padre de la sociología cristiana, pudo
declarar en su áurea Encíclica «Rerum Novarum»: «No puede el capital subsistir sin
el trabajo, ni el trabajo sin el capital».
En otras palabras, pero con el mismo sentido cristiano, define el Fuero del
Trabajo de la España nacional-sindicalista que «el capital es un Instrumento déla
producción». De lo cual se deduce que, si el capital es instrumento, no puede va¬
lerse por sí solo y que la producción o el trabajo necesita del capital para su desen¬
volvimiento y eficacia. Ello lo confirma el propio León Xlll en su mencionada Encí¬
clica, con razón conocida por la Carta Magna del Trabajo, cuando escribe que «la
riqueza pública no proviene más que del trabajo de los obreros». Y añade Pío XI en
su inmortal «Quadragésimo Anno», comentando aquel pasaje leoniano: «¿No ve¬
mos nosotros como la enorme cantidad de bienes que componen la riqueza de }o.<3
hombres, sale producida de las manos de los obreros que, o trabajan solas, o mara¬
villosamente multiplican su eficacia, valiéndose de instrumentos o máquinas?»,
y máv^ adelante, continúa: «No es. empero, menos evidente que aquellos supremos
esfuerzos habrían sido del todo inútiles y en bald í y que ni tan solo hubiera sido
posible intentarlos, si Dios, Creador de todas las cosas, no hubiese dado prls?!ero,
por su bondad, las riquezas y el capital natural, los lesoros y las fuerzas de la natu¬
raleza».
Todo ello puede resumirse admirablemente con las mismas palabras de Pío XI
en su citada Encíclica: «Es fal^o, enteramente, adjudicar solo al capital, o solo al
trabajo, nada de lo que se obtiene de la eficiencia conjunta de uno y otro; y es de
todo punto injusto que uno de ellos, negando la eficacia al otro, se irrogue toda la
cosa producida».
De haber existido esta colaboración entre el capital y el trabajo, que propugna
la sociología cristiana y cuya bandera, hace cerca de cincuenta años, alzó al viento
el gran Papa de los obremos, ¿qué quedaría de la lucha (e clases? ¿Cuáles no hu-
bíeríin sido los frutos que se habrían cosechado en el suelo r atrio? Por eso, no
dudamos en calificar de delito de lesa Patria, la inhibición en qi e se colocaron ios
que, ppdiendo evitar los estragos que aquella lucha ha producido, hicieron oídos
sordos a la voz infalible de la Iglesia, con irreparable daño de las conciencias y con
grave perjuicio del orden social, solo interesados en sus medros egoístas, ai' para-
dos por.el liberalismo económico, que subordina el J}ien común al predominio de
unos pocos.
A lo menos, que no fuera en balde la tremenda lección que ha azotado nulstra
Patria, y no fuera inútil la sangre generosa de infinidad de inocentes víctimí?s. No
obstante, la lección no ha sido aprovechada por muchos que continúan en su crimi¬
nal proceder de ensanchar sus arcas con un sin fin de negocios y procedimientos
ilícitos, aunque sea poniendo en peligro la paz pública y atentando contra Ja salud
del pobre y la seguridad de la Patria.
Pero sepan éstos que la sangre de nuestros gloriosos Caídos y de nuestros
invictos Mártires, clama venganza delante de Dios, y que de Dios nadie se burla.
Que si no quieren ser responsables dé peores males, es preciso que rectifiquen a
tiempo sus errores y presten su colaboración a la acción rectora y tutelar del Esta¬
do, que cifra su prestigio y su prosperidad en .su organización sindicalista, basada
en la hermandad de todos los elementos de la producción nacional; o sea, entre él
capital y el trabajo.
Sí definimos imperio a una résultante
de valores, más que territoriales, espi¬
rituales, llegaremos asimismo a ¡a con-
elusión de que cuanto contribuya a un
aqiíilatomiento y progresión de tales va¬
lores, constituirá, «rutas de Imperio*.
Así como las rutas de guerra para Ja
victoria final, eran múltiples en forma y
contenido, asimismo las rutas de Impe¬
rio para el logro y consolidación de
nuestra personalidad, ofrece las varian¬
tes más heterogéneas, pero convergen¬
tes todas a su finalidad.
En el radio de acción de esta gama de
procederes así enfocados, dest.uella es¬
tos días, el retorno de los monjes del
Cisteralcenobio tarraconense deb oblet.
El monasterio pobletano que hasta
hoy gozaba de la fría protección ar¬
queológica de «Monumento del Estado»
el Caudillo con su certera visión de de¬
volver a Dioi lo que fué levantado para
su gloria, ha consolidado defínitivamen-
te su protección y conservación.
Un imperativo sentido de justicia his¬
tórica, ex gía ese r¿torno a la vida, dé
estos claustros que antaño estuvieron
tan íntimamente ligados con la vida real
ypolítica de la Corona de Aragón, en la
época de reconquista en que se fi agua¬
ba la futura grandeza y unidad his¬
panas.
Pero asimismo, el hecho de que las
vetustas paredes y claustros, vuelvan a
rezumar sentores d . espiritualidad re¬
novada, adquiere matices de reivindi¬
cación nacional.
Poblet, puede considerarse como ter¬
mómetro registrador de nuestra gran¬
deza; su vida refíeja los azares de la vi¬
da hispana, en su proceso de uecaden-
cia y sujeción a yugo extranjera, cuyas
huestes lo mancillaron como pisaron y
se apropiaron de nuestro patrimonio.
De ahí que, en los momentos de re¬
surgir hispano sea doblemente signifí-
cativo el regreso de los monjes cister-
denses; es una prueba más de qi e Es¬
paña vuelve por las rutas que le dieron
su recia personalidad basada en honda
raigambre espiritual de que eran feha¬
ciente prueba \los Monasterios y San¬
tuarios diseminados por doquier.
i MAfAKO
Pío XII, ordena una Cruzada Mundial de Oración y Penitencia para el
próximo domingo, día 24, implorando la paz
Nuestt o Santísimo Padre Pío, por la Divina Providem
da. Papa XII, pubi c6 en la pasada festividad de Cristo Pey
tun Motu Propio» por el que prescribe \para el día 24 de No¬
viembre la celebración de una Cruzada de Oración y Peni¬
tencia por las actuales necesidades del género humano. Dice
aaf:
Bien conocido es de todos que, desde que una nueva y te¬
rrible guerra comenzó a sacudir a Europa, Nós no hemos de¬
jado de hacer cuanto nos imperaba la conciencia del oficio que
Dios nos ha confiado o nos sugería nuestro amor paternal ha¬
cia todos ios pueblos, no sólo a fin de que la concordia entre
tantas naciones, hoy quebrantada, se restableciese mediante
una organización más conforme a la equidad y de manera más
justa, sino también para que los consuelos divinos y el soco¬
rro humano, llegasen, en cuanto posible fuese, a todos aque¬
llos a quienes la furia del conflicto bélico ha acarreado des¬
gracias y sufrimientos.
Mas, como quiera que la cruel lucha, lejos de disminuir
continúa más violenta aún, y nuestra voz, mediadora de paz,
parece como ahogada por el estrépito de las armas. Nos diri¬
gimos con ánimo tembloroso y al mismo tiempo confiado al
«Padre de las misericordias y Dios de toda consolación» (i) y
le suplicamos que envíe tiempos mejores al género humano;
El, que es el único que* doblega las voluntades de los hombres
y dirige a su arbitrio el curso de los acontecimientos.
Bien sabemos, sin embargo, que nuestras oraciones serán
más eficaces si a ellas se unen, como formando un haz, las
oraciones de nuestros hijos. Por esto, como al acercarse el
pasado mes de mayo invitamos a todos ios fieles, principal¬
mente a los niños, a reunirse ante el altar de la Virgen Madre
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de Dios y suplicarle la ayuda del cielo (2); así ahora ordena¬
mos que el día 24 del próximo noviembre, en todo el mundo,
juntamenta con Nós, se eleven a Dios públicas oraciones,
y abrigamos la esperanza de que lodos los hijos de la Iglesia
acogerán gustosos y de todo corazón estos nuestros deseos;
de suerte que se forme como un coro inmenso de voces supli¬
cantes que, subiendo y penetrando los arcanos del cielo, nos
concille el favor y la misericordia divina. Y—lo que es de ma¬
yor importancia—esperamos también que esta cruzada de ora¬
ciones irá acompañada de obras dé penitencia y del mejora¬
miento espiritual de la vida de cada uno, haciéndola más con¬
formé a las leyes y costumbres cristianas Así lo exigen, sin
duda, las angustiosas circunstancias presentes y la incerti-
dumbre de los acontecimientos futuros; así lo exige la justicia
divina y la divina misericordia, que debemos procurar gran¬
jear.
A continuac ón Pío XII señala a los sacerdotes su parti¬
cipación en la Cruzada confírmando sus intenciones a la su¬
ya que es la de impetrar medíante tantos Sacrificios Eucarísti-
cos ofrecidos al Eterno Padre a cada momento y en cada parte
del mundo, el perpétuo descanso a todos los fieles fallecidos
por causa de la guerra; obtener la gracia y los consuelos ce ¬
lestiales para los desterrados, los prófugos y los desconoci¬
dos errantes por tierras extranjeras, para los prisioneros, para
todos aquellos, finalmente, que sufren y lloran las calamida¬
des de la guerra; por último, alcanzar de Dios que, restableci¬
do el orden en la justicia y aplacados los ánimos bajo el influ¬
jo de la caridad cristiana, venga por fin la paz, una paz verda¬
dera, que una con lazos de amor fraterno a todos los pueblos
de la familia humana, y les traiga la tranquilidad y la prospe¬
ridad.
(1) Cf. 11. Cor. I. 3.
(2) Cf. Carta del eminentísimo Cardenal L. Maglioni.
(«A. A. S.», 1940, pág. 144.)
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fuventud Femenina de Acción Católica
¡ Oye, Madre !
Madre, ¿has pensado nunca en la responsabilidad inmen¬
sa, que, por la gracia sublime de la maternidad has conlrafdo?
Tienes en tus menos no solo el cuerpo de tus hijos, sino tam¬
bién su alma... Tienes en tus manos el porvenir de esos seres
queridos que ahora estrechas con pasión entre tus brazos...
¿Te preocupas de ello? ¿Es que has reflexionado formalmente
alguna vez que no aolo es la salud y la robustez del cuerpo,
sino la energía del alma, la virilidad del carácter, la persona¬
lidad atrayente y dominadora, lo que con tus cuidados debes
proporcionar a tus hijos?
¡Madre! Acción Católica le llama... No eres digna de tus
niños si desatiendes con indiferencia a este llamamiento; no
eres digna de ellos si dejas que reinen en tí unos prejuicios
necios y ridículos que les dañan directamente. Entérate, inda¬
ga, cerciórate... y ellos caerán por su propio peso. Y entonces
al darte cuenta de la verdad de la A. C. no retardes el alista¬
miento de tus niñas en el Aspiraníazgo de la mism-î. En él, y
en sus diferentes secciones de Infantinas, Benjaminas y Aspi¬
rantes, encontrarás una ayuda eficaz para la formación de tus
pequeñas, las cuáles bajo el moderno método de los Círculos
de Estudios, irán adquiriendo un continuo desarrollo de su
inteligencia junto con una mayor amplitud y una más grande
seguridad, a la vez que encontrarán la formación de su carác¬
ter, el cuál, bajo la luz de las verdades y conocimientos adqui¬
ridos se transformará en una estrecha amalgama de fuerza y
dulzura, energía y suavidad.
Acude, domingo, día 24, a las cuatro y media de la tarde,
en el Fomento Mataronés y la A. C, ya no le será desconocida,
y más tarde, en tu parroquia respectiva encontrarás los deta¬
lles que faciliten la entrada de tus niñas en el Aspirantazgo de
la misma.
La Delegada de Prensa
Solidaridad nacional
Si todos los españoles comprendiesen lo que estamos ga¬
nando con nuestra austera vida nacional, no habría ninguno
que se atreviera a lamentar las privaciones que la postguerra
impone. Porque la verdad es que nuestra pobreza nos está
haciendo fuertes. Si hubiésemos escuchado a los que nos
ofrecían un humillante auxilio material, no serían tantos nues¬
tros apuros, pero toda la obra de independencia, que tantas
vidas y tantos sacrificios ha costado, hubiese resultado esté¬
ril. Nos encontraríamos donde antes: en una vergonzosa si¬
tuación de pueblo satélite.
Ahora podemos gritar nuestros derechos porque no hemos
vendido nuestra libertad nacional por un plato de lentejas,
y nuestros gritos resuenan en Europa porque tienen un grt^n
acento de dignidad y energía.
Importa ahora que una estrecha solidaridad nacional afirme
las posiciones conquistadas y asegure una victoria que no
está lejos. Nos hemos de ayudar fraternalmente para que
nuestras privaciones sean más llevaderas. La variedad de
producción en las distintas provincias no ha de crear privile¬
gios y desigualdades. Un intercambio de productos inspirado
en el espíritu de hermandad y regido por un principio de dis¬
ciplina impedirá que para unos españoles sea más dura la
prueba que para otros.
Si hemos de ser iguales en grandeza, seámoslo también
en el sacrificio.
E. L.
El aniversario de la muerte
de )osé Antonio
Celebráronse ayer con gran esplendor, los actos organi¬
zados por la Jefatura de Falange en conmemoración del 4 Ani¬
versario de la muerte de José .Antonio.
Por la mañana en la Basílica de Sta. Mafa tuvo lugar la
Misa-funeral y responso, con asistencia de todas las Autorida¬
des locales, Jerarquías, Delegaciones de Falange, Colegios de
la localidad así como numeroso concurso. Al finah frente a la
3ruz de los Caídos y previo el canto del himno de la Falange
mientras el Jefe Local colocaba una corona de laurel, se pro¬
cedió a la lectura de la Oración de los Caídos terminándose
con el Himno Nacional.
La O. J. Juvenil desfiló luego por la Avenida del Generalí¬
simo, presidiendo la manifestación las Autoridades desde el
Ayuntamiento.
Por la noche, a las siete y con asistencia de Militantes,
Adheridos y Afiliados se celebró un acto necrológico que si¬
guiendo instrucciones de la Superioridad consistió en la lec¬
tura del discurso fundacional de la Falange pronunciado por
José Antonio el 29 Octubre 1953 y el testamento que el propio
fundador redactara en Allcantn antes de su muerte en aras de
los postulados que Informaron su vida.




La Corporación municipal, en sesión de 11 de los corrien¬
tes, acordó, que las fachadas de los edificios que se constru¬
yan en la Avenida del Tercio de Requetés de Ntra. Sra. de
Montserrat, se sitúen a la distancia de cuatro metros de la lí¬
nea oficial de la vía pública, limitándose asimismo la altura de
las paredes de cerca, en la expresada línea, a un metro veinti¬
cinco centímetros, para colocar verja sobre las mismas.
Dicho acuerdo se somete a información pública al objeto
de que puedan presentarse las reclamaciones que se concep¬
túen procedentes, en el término de treinta días a contar del si¬
guiente inmediato al en que aparezca inserto este anuncio en
el Boletín Oficial de esta provincia.
Mataró, 14 de Noviembre de 1940.—El Secretario, Luía Mi¬
guel.—B.® El Alcalde, José Martí.
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
Delegación Local de Abastos
Anuncio
Habiéndose recibido parte de la parlida de patatas adqui¬
ridas por mediación de la C. N. S., a panir del día de hoy se
expenderá dicho tubérculo a razón de 2 kgs. por familiar al
precio de 075 ptas. kilo, en los establecimientos de comesti¬
bles y similares, previa la presentación de la cartilla de racio¬
namiento; advirtiéndose a los inscritos en comercios que aun
no ha sido repartido dicho producto, que lo venderán a la lle¬
gada de Es expediciones contratadas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mataró, 21 de noviembre de 1940. — El Alcalde Delegado
Local de Abastos, Jçaé Martí,
OpefatiODei illtaies da la iDerra da Eipaña 1936-1939
- por LUIS MARÍA DE LOJENDIO ■
¡lustrado con 86 mapas y 406 fotografías
intercaladas en el texto.




De conformidad con el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciu¬
dad, a partir de hoy jueves, dia 21, empezará en algunos dis¬
tritos la venía si público de patatas a razón de dos kgs. por fa¬
miliar y al precio de 0'75 pías. kg.
Se recuerda a todos los establecimientos, la obligación de
marcar la tarjeta de racionamiento, con el fin de evitar posibles
abusos.
AI recibo de próxinlos vagones de patatas se irán repar¬
tiendo al resto de la población.
Por Dios, por España y su Revolución Nacion al Sindica¬
lista.
Mataró, 21 Noviembre 1940.—El Director del Sindicato nu¬
mero 1, Ramón Miralles. — V.® B.° El Jefe Comarcal Sindical,
José Pons Montanari.
JEFATURA COMARCAL SINDICAL
Con fecha 16 actual, en esta Jefatura Comarcal Sindical,
fueron entregados los Subsidios de Enfermedad núms. 4 y 5
a los carneradas con carnet de parado núms. 2.561 y 1.815,
respectivamente y el Subsidio de Maternidad n.® 1 a la cama-
rada con carnet de parado n.® 2.494.
A presencia de los avalantes Ca taradas José Mas, Rosa
Rodó y Cayetano Ribas fueron entregadas las cantidades de
cien pesetas a cada solicitante de subsidio de Enfermedad y
doscientas de subsidio de Maternfdad, previos los requisitos
que establece ia obra creada por esta Jefatura Sindical.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Siodica-
lista.




La C.N.S. proteje y ampara a los obreros encuadrados en
sus filas. La Carta de 1 rabajo, que se exigirá a todo produc¬
tor, será facilitada próximamente a los obreros sindicados.
Como ese documento será imprescindible para la continuidad
en el trabajo, la C.N.S. te advierte que, de no estar sindicado,
tropezarás con dificultades para la obtención de ia Carta y no
tendrás la protección de este Organismo, ni derecho alguno a
los servicios del Sindicato. Reconocemos tus DERECHOS,
pero has de cumplir con tus DEBERES.
DEPARTAMENTO SUBSIDIOS FAMILIARES
Se avisa a las Empresas y Obreros que a continuación se
detallan pasen con toda urgencia por esta Delegación Comar¬
cal (Oficina n.° 40), ai objeto de informarles de las comunica¬
ciones,^cibidas referentes al Subsidio Familiar:
Empresas: Pedro Sala Montasell, Francisco Oliveras, Jo¬
sé Atmetller, Juan Rodón, Jaime Almirall, Vda. de M. Cucurull,
Andrés Cabot.
Obreros: Dolores Camiaada Ricart, Pedro Centol Rallo,
Pedro Campa Expósito, José García Herrero, Juan Vidal UrpI,
José López López, Lorenzo Llauradó Juncosa, Manuel Navarro,
Vicente Sslvador, Manín Torruella, José Arbat Faxedas, Ma¬
nuel Pujol Rius, Salvador Rosell Saurf, Juan Gómez Martínez,
Emilio Lahoz Calvo, Damián García Sánchez, Francisca Pia¬
ñas Ventura, J mn Albesa Alomá, Diego López Semitier, Joa¬
quín Monteys Sastre, Martín Floriach Dalmau, Juan Florlach
Salvá, Antonio Fernández Martínez, Juan Guañabens Cruañes,
Enrique Marcha Aymá, Elisa Massip Xaudaró, Pedro Gómez
Fernández, José Tarragó Sauleda, Joaquin Layret Pons, Simón
Roca Fabregat, Antonio Ignasi Sagrara, Jaime Parent Fama-
des, Antonio Comas Pou. José Sebriá Oltra, Joaquina Puyo
Amargant, Antonio Folch Zaragoza, Victoriano Giménez, Be¬
nito Masv'da!, Isidro Roselló, Jaime Soler Boronat, Clemente
Tibau, Eugencia Fernández, Carmen Gil Burgaya, María Ribas
Artom, Ramona Oriol Pivingut, Dolores Vilanova Puig, José
Montagut Tramunt, Diego López Semitier, Emilio Planas Oli¬
ver, Luis Gaja Toll, Francisco Braguiai Isern, Emilio Ferrer
Planas, Manuel Planas González, Domingo Maspoch Torrent,
Magdalena Cot Sirvent, Nieves Cruelles Morell, Cristina Co-
doñes Masagué, Pedro Bertrán Aimiral, Jua^í Perlasia Calvé,
Jaime Fadó Carbó.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 19 Noviembre 1940. — El Secretario Sindical, V7-
cente García Ribes.
RELACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS «PRO - DAMNI¬
FICADOS EN LAS INUNDACIONES»
(Continuación)
Pesetas
Rosa Planas Elias 0'50
Pablo Rosich. . . . 100'—
«Unión de Cooperativas» 50'—




Font y C.® . . §50'—
Martín Fité . . • 100'—
Pedro López Catarineu 5'—,
«Unión Industrial y Comercial» 500'—
Obreros «Spá C." Ltda.> 7*—
Empleados Banca Arnús . 50'—
José Esquerra Comas . . 5'—
Julián Palacios Ferrer . 4—
Empresa y Obreros José C. Alerm Fath .... 50'—
Luis Forts 2'—
M. C. ... - 1-
Vda. Domingo Monserrat. . . . . . . , 129'—
Empleados Banco Urquico Catalán 50'-
Andrés Català . . 5'—
Eduardo Casanovas 1'50
Artes Gráficas Viiá (importe in;;j7resos propaganda
suscripción, gratuito).
Recaudado Delegación Sindical S. Juan Vilasar. . 164'—
'» » » Tiana .... 571'70
» » » Argentona:
Empresa de Obras y Construcciones de José Mora . 15 —
Esteban Valis 5'—
J. Fontcuberta 3 —
Recaudado Delegación Sindical Mongat:




Juan Pons. . . . . . . . , . . . 2'—




José Pinol . 2'—
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PANORAMA MUNDIAL
La cuestión del idioma en Alsacii-Lorena
Hitlery en su ferviente afán de establecer un nuevo orden en el viejo con¬
tinente^ ha ordenado la evacuación de los franceses de la Lorena. La Alsacia,
otra de las provincias que fueron arrebatadas al Reich en virtud del pacto de
Versalles, hace poco fué incorporada también a la Gran Alemania. Con todas
estas medidas se quiere alcanzar indudablemente una frontera verdadera¬
mente lingüística y racial. He aquí, pues, la superioridad del alemán en dichas
comarcas.
El año 1931 Francia hizo en Alsacia-Lorena un censo con el que pre¬
tendió buscarse en el idioma un arma para defender el carácter francés de
estas regionés.
En los cuestionarios que era preciso llenar se formulaba la siguiente
pregunta: ¿Sabe usted hablar el francés, el dialecto, el alemán, si o no? Con
la pregunta de si los habitantes sabían hablar el dialecto, las autoridades
francesas no trataban sino de evitar una respuesta clara y terminante. Pero
los dialectos alemánico y franconiano que se emplean en Alsacia-Lorena, en
fin de cuentas, un alemán más o menos literario que no se diferencia absolu¬
tamente del hablado por el pueblo en el Palatinado, en Baden o en la región
del Saar.
Lo que significa que cuando un alsaciano respondía afirmativamente
a la pregunta referente al dialecto, no venia sino a afirmar que su iengua ma¬
terna era la alemaua.
El resultado del referido censo fué desastroso para la propaganda fran¬
cesa pues el 87,5 por ciento de la población de Alsacia-Lorena manifestó que
su idioma propio era el alemán y precisamente en la proporción siguiente:
El 94,5 por ciento en la Baja Alsacia, el 92,8 en la Alta Alsacia y el 75,6
por ciento en Lorena. \ esto a pesar de que el censo no abarcaba los jóvenes
alsacianos que se hallaban prestando su servicio militar en las guarniciones
francesas Sólo el 10,6 por ciento de los habitantes de estas comarcas confe¬
saron que su lengua era el francés.
La última estadística alemana sobre la cuestión del idioma en Alsacia-
Lorena data del año 1910 y de ella resulta que en esa fecha no había francés
sino el 5,1 por ciento de la población.
Si ahora se considera que en el año 1931 Francia invadió estas regio¬
nes con soldados y funcionarios procedentes del interior, la comparación de




Lunes, 18.—Alemania continúa inten¬
samente bombardeando el mediodía de
lng:laíerra, e Italia persiste su campaña
en Grecia.—El Duce procuncia un im¬
portante discurso en Palacio Venecia.—
Una formación de caballería griega es
aniquilada en el frente.—El Ministro de
Asuntos Exteriores de España es recibi¬
do por el Fuhrer, Ciano y Yon Ribben-
trop en Eerchtesgaden.—Un crucero in¬
glés es torpedeado en Alejandría.
Martes, 19. — Londres y Southamtton
son intensamente bombardeados. — La
aviación alemana bombardea intensa¬
mente Inglaterra, — En el Epiro se desa-
, rrollan vivos combates entre las fuerzas
; griegas y italianas. — Siam desea resol-
iver pacñcamente sus reivindicadonqs
en Indochina.—En las islas Filipinas se
acumulan aviones.—Diez mercantes bri¬
tánicos son hundidos por las fuerzas
submarinas alemanas.
Miércoles, 21.--Hungría firma un pac¬
to, un protocolo de adhesión a! Pacto
Tripartito. — Irlanda niega terminante¬
mente a Inglaterra bases navales o aé¬
reas.—Las fuerzas aéreas de Alemania
bombardean intensamente los objetivos
militares del mediodía de Inglaterra.—
Birmingham es aniquilado totalmente en
un ataque de las fuerzas aéreas del
Reich. — En Grecia tienen lugar fuertes
y repetidos ataques al este de Koritza y
en la carretera de Kalibaki.




FIESTA ESCOLAR. — El lune«t cele¬
bróse en el Colegio Salesiano uti acto
altamente educativo. Presididos ps r el
Comandante Militar de la Plaza, Sr. Sán¬
chez García, el concejal D. Manuel Pla¬
na en representación del Excmo. Sr. Al¬
calde, P. Director del Colegio de PP. Es¬
colapios y demás amigos de la obra sa-
lesiana, procedióse a la repartición de
premios a los «lumnos del curso 1939-
1940.
Inaugurado el acto con el marcial
«Himno al Colegio», y tras breves y
alentadoras palabras de uno de los pro¬
fesores, pasaron los jóvenes premiados
a recibir el galardón merecido por su es¬
fuerzo y trabajo, de manos de las Auto¬
ridades. En los intermedios se ejecuta¬
ron cantos y poesías, ejecutados con
innegable gozo artístico, destacándose
el dialoguito patriótico «Gloria a Espa¬
ña», en el que los pequeños artistas die¬
ron patente prueba de los ideales de Re¬
ligión y Patria en sus pechos inculcados
por siis educadores. '
El Himno Nacional con los gritos del
Movimiento pusieron broche al acto.
Agradecemos la «Memoria Escolar»
con que se nos ha obsequiado, síntesis
de la labor cultural y pedagógica desa¬
rrollada en el pasado curso.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
En Mataró: Calle Barcelona, 41, ptah
Jueves y Domtngosí de 9 a 11 li?
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630, í.°, í."
Todos los días, de 3 a 3
PÉRDIDA. — Lunes p. p., noche, por
las calles Churruca, General Mola, Divi¬
sión Littorio, 5. Rafael, S. Isidoro, hasta
«Mas Roca» del Vecindario de Cirera, se
perdió reloj pulsera señorita. Se gratifi¬
cará devolución en la Administración
Mxtabó.
. .








—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Carta*'






Campo del C. D. Mataró
Mataró, 11 — Barcelona, 22
El encuentro efectuado-el domingo por
la mañana entre estos dos equipos, en
el festival celebrado por «Educación y
Descanso», dió muy poco de sí. El Bar-
celona, a pesar de vencer, realizó una
actuación muy poco brillante, y el Mata¬
ró continuó sin conjuntarse y con fallos
individuales que revelan falta de entre¬
no. El resultado es reflejo de las carac¬
terísticas generales que tuvo la partida.
Los mejores del equipo visitante fueron
Font y Henri, y en el Mataró distinguié¬
ronse Montasen y Esperalba.
Arbitró sin dificultades el colegiado
Sr. Catarineu, quién formó así los equi¬
pos.
Barcelona: Borrell (4), Garcia, Font
(8), Henri (6) y Carreras (4).
Mataró: Baró, Esperalba, Raimí (4),
Nontasell (2), Arenas, Cordón (2) y Mau¬
ri (Ô).
El partido de segundos equipos lo ga¬
nó el Barcelona por la diferencia de 12
a 35 puntos, mostrándose los azulgrana




No habiendo sido posible la celebra¬
ción de los anunciados Campeonatos
atléticos locales de la C. N. S., después
de los partidos de baloncesto se efectuó
tan solo una prueba de 3.00P metros en
la que participaron ios corredores No¬
gueras, Llopart y Cabot, venciendo el
primero con un buen promedio.
BALON
Balonplé
Càmpeonato de 2.^Categoría Ordinaria
4.® Grupo















lu Ferdidc: Favor Contra PUNTOS
Masnou . . . . 3 2 1 0 7 3 5
Barceloneta . . 3 2 1 0 5 1 5
Cros S. A. . 3 1 1 1 4 5 3
Premià . . . . 3 1 0 2 6 4 2
Apolo . . . . 2 1 0 1 5 6 2
Mataronesa. . . 2 1 0 1 2 2 2
Colomense. . . 3 1 0 2 3 5 2




I A 5.L. VALLADOLID- DOS OE HAYO lY
Campo de la U. D. Malarouesa
Maiaroneaa, í — Premià, O
A las órdenes del colegiado Sr. Serra
(M.) se alinearon los equipos en la for¬
ma siguiente:
Mataronesa: Rosell, Castellà, Martí,
PachecOi Espel, Comas, Petit, Palomer,
Teis, Calsapeu y Boix,
Premia: Manolo, Font, Mas, Gaspar,
Vidal, Cisa, Tribes, Cabot, Ramentol,
Collet y Navarro.
Durante el primer tiempo la Matarone¬
sa jugó con el viento favorable, pero no
supo aprovechar algunas oportunidades
delante la meta contraria, no practicán¬
dose el juego raso, más conveniente pa¬
ra los días de viento fuerte. En una oca¬
sión el Premià no tuvo suerte, pues un
chut muy colocado dió en el poste. Tam¬
poco lo estuvo la Mataronesa en oca¬
sión de ejecutar Boix un penal que fué
interceptado por el portero.
Durante el segundo tiempo el viento
sopló menos fuerte y se pudo ver un
juego más vistoso, pudiéndose apreciar
algunas jugadas de la .delantera local,
que junto con el resto del equipo no de¬
sanimó ni un instante. En esta parte fué
el Premià quién no supo aprovechar las
ocasiones. El debutante Teis aprove¬
chando un buen pase, marcó el goal de
la victoria un minuto antes de finalizar el
partido.
Resumiendo: no fué un partido exce¬
lente, pero da gustó el entusiasmo con
que juegan los jugadores de ja Mataro¬
nesa. Para los locales bien Rosell, Mar¬
tí, Comas y Palomer, no desmereciendo
los restantes; de los visitantes, Manolo y
Cabot. El árbitro, bicn.~P.
Campeonato local de 2.os equipos
Resultados del domingo
Mataronesa, 1 — Mataró, O (decisión)
Clasificación
Peña X del C. D. M. 8 6 2 O 43 14 12
C. D. Mataró .... 8 5 1 1 28 13 11
Juventus A. C. ... 8 5 5 O 37 33 10
Domenech 8 4 3 1 26 22 9
Mataronesa 8 3 o O 23 22 6
A. Deportiva P. S.j. 8 O 8 O 4 57 O
Campo del F. C. Argentona
Argentona, O — Pena Interrogante, 2
Partido jugado a fuerte tren, con domi¬
nio de la Peña interrogante en casi todo
él, debido a la excelente labor de su me¬
dio centro Roig, bien secundado por sus
compañeros de línea.
La delantera actuó con mucha movili¬
dad con la inclusión de Mestres, que
junto con García y Barri, crearon las
mejores jugadas. Excelentes Casals y
Ruaix. Buena la labor del portero y se¬
gura la defensa. En eate partido debuta¬
ron cuatro elementos jóvenes: Romeu,
García, Ruaix y Trias, los cuales causa¬
ron buena impresión.
La primera parte terminó con empate a
cero, siendo la segunda la de mejor jue¬
go y en la que el Argentona hizo todo lo
posible por anular la fuerte acometida de
la Peña.
En una jugada creada por la fuerte
presión de la Peña Interrogante, el de¬
fensa derecho se vió precisado a des¬
viar con la mano una pelota que se metía
en su marco; el penal fué tirado inten¬
cionadamente fuera por Mestres.
Los tantos fueron marcados por Gar¬
cía al recojer un buen servicio de Mes-
tres y por Ruaix al rematar un centro de
Casals.
La labor del árbitro Sr. Estrada, bue¬
na.
La Peña Interrogante se alineó con
Masó, Navarro, Fradera, Barrios, Roig,
Trias, Ruaix, Mestres, García, Barri y
Casals. En la segunda parte García (G.)
suplió a Masó y Romeu a Barrios. — /?/-
nafar.
Indispensable para el lavado
de lana y seda
Dr. a. DOUMD MANÉM
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® — Teléfono n.® 171 — M A T A R Ó
ViiUa: Lan««, iMvct y stbados d« 4 ■ 7.
Alberto Guix Garcia DENTISTA
Odontólogo del Hospital de S. Jaime v Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7 joSÉ, 28
hVí". ^ ^ . TELÉFONO 90Miércoles > de 10 a 1 ,




En Arenys de Mar
La Peña Tres Diez (del Centro Recrea¬
tivo Mataró) hizo un desplazamiento a 1»
vecina Villa de Arenys de Mar para efec¬
tuar un encuentro con la J.A.C.E. de
aquella localidad.
Después de unos reñidísimos partidos
logró en el partido de desempate, lle¬
varse la victosia la Acción Católica que
encontró una fuerte resistencia por par¬
te de los jugadores mataroneses. gCabe
destacarla labor efectuada por Tarafa, y
las victorias de Bosch y Jané.
Se anunciará con anterioridad la vuel¬
ta de este partido.
DANÍS
SASTRE'
Calle San José, 26
Noticiario religioso
La Voz d«! Prelado
Deber sagrado de Nuestro minisierío,
amados hijos, es ilamár la atención de
iOdos los fíeles sobre ¡as necesidades
apremiantes de una gran parte de ¡a
grey que el Señor ha encomendado a
nuestra solicitudpastoral.
De todos es sabida la dulce consigna
del Maestro Divino, de amatnos 1< s
unos a los otros tal como Él nos ha
amado; hjsta elpunto de señalarla co¬
mo nota distintiva de sus verdaderos
discípulos.
Que la caridad cristiana ha de velar
por el bien de nuestros hermanos, nos
lo recuerda el Código de las Obras de
misericordia; segúr el cual nos ha de
juzgar en el día tremendo el Juez Su¬
premo, el mismo dul isimo Jesús que lo
ha promulgado.
Entre las múltiples instituciones que
ejercí n en forma organizada este pre¬
cepto de caridad en nuestra w be y en
nuestra Diócesis queremos, amados hi¬
jos, llamar la atención sobre dos de
ellas, que, por la prestación personal y
acendra do espíritu con que se practi¬
can, han mereádo toda Nuestra con¬
fianza y Nos han movido a adoptarlas
como vehículo ordinario de una gran
parte de Nuestra beneficencia episco¬
pal: Nos referimos a las Conferencias
de San Vicente de Paúl, de tan cristiano
abolengo, que tantas necesidades han
socorrido en el transcurso de un siglo
en todo el mundo, mereciendo los más
cálidos elogios del Vicario de Cristo, y
la Obra de la Visitación de Nuestra Se¬
ñora. que,,en forma abnegada y silen¬
ciosa, tan bien sabe acudir e inclinarse
para atender y cuidar a nuestros enfer¬
mos pobres.
Con el vivo interés que los tiempos y
necesidades actuales exigen, hacemos
Nuestro el clamor de nuestros pobres y
enfermos y, como reuniendo en nuestro
corazón las necesidades de todos ellos,
iiivitamos a cuantas señoras sientan en
ei suyo latidos de cristiana caridad, a
que den su nombre a la Conferencia de
su respectiva Parr "iquia o a la Obra de
la Visitación, que a todas acude, a fin
de que, en armonioso plan, difundan
por nuestra amada ciudad y por toda la
Diócesis elsuavísimo bálsamo de la ca¬
ridad de Cristo.
Barcelona, 17 de noviembre de 1940.
t MIQUEL DE LOS SANTOS
Obispo A. A. de Barcelona
SANTORAL.—Día 22, viernes.—Santa
Cecilia, virgen y mártir. Santos Filemón
y Apia, su esposa, mártires. Santos
Mauro, Marcos y Esteban, mártires.
Día 23, sábado.—Santos Clemente I,
papa mártir; Gregorio, obispo. Santas
Lucrecia, virgen y mártir y Felicitas,
mártir.
CUARENTA HORAS
El día 23 empezarán en la Iglesia de la
Asunción de RR. Capuchinas.
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
Todos los días, por la tarde, después
del éanto Rosario, Novena a Santa Isa¬
bel.
Viernes, Fiesta de Santa Cecilia, a las
7*30 de la mañana, las diferentes seccio¬
nes de canto de la Parroquia dedicarán
una misa en honor de la Santa Patrona
de la Miísica Sagrada.
Sábado, a las 8 de la tarde, Felicita¬
ción Sabbatina y canto de la Salve.
Iglesia Parroquial de S. Juan y S. Jo¬
sé. •— Todos los días, por la tarde, des¬
pués del Santo Rosario, mes de las Al¬
mas.
Viernes, a las 7, deprecaciones a la
Santa Faz. Tarde, a las 6, Via-Crucis.
Después de la función de la noche, coro¬
na Dolorosa.
Iglesia de San Jaime ael Hospital.—
Sábado, día 23, la Asociación de la In¬
maculada Medalla Milagrosa, canónica¬
mente establecida en esta iglesia, a las
? de la tarde, comenzará la Novena So¬
lemne de la Virgen Santísima en la Ma¬
nifestación de la Santa Medalla. La nove¬
na continuará cada día a la misma hora,
FEUMALLi
es imprescindible a los negocios
Fiscalía Superior de Tasas
El 40 por 100 de las multas
para el denunciante
Art. 7." De las multas im; uestas
percibirá un 40 por 100 el denuncian¬
te, dedicándose el resto, así como el
importe de los géneros incautados,
que deberá entregarse al Servicio de
Abastecimiento Provincial, a satisfa¬
cer los gastos del Servicio de Abas¬
tecimientos y de la Fiscalía de Tasas,
reintegrándose el sobrante a la Ha¬
cienda pública.
El importe de la multa no podrá ser
inferior al importe de las mercancías
incautadas.
En los casos de insolvencia del in¬
fractor, la participación del denun¬
ciante en la multa se satisfará con la
parte correspondiente del valor de
la mercancía, dándose al resto el des¬
tino citado en el párrafo anterior, de¬
biéndose la multa con detención sub¬
sidiaria y trabajo en un batallón de
trabajadores, a razón de 10 ptas. por
día, con el límite de un año.
La Presidencia del Gobierno podrá
acordar el destino de un 10 por 100 de
multas y mercancías incautadas al
fondo de protección benéfico - social
de ca.ia provincia.
a excepción del domingo, día 24, que se
practicará durante la misa de las ocho.
El día del Papa para conse¬
guir la paz universal
En la Basílica de Santa María.—
Cumpliendo los deseos del Papa y
las indicaciones del Sr. Obispo, ei
próximo domingo, día 24, se celebra¬
rán en esta Parroquia los siguientes
actos:
Mafíana, a las 8, Misa de Comunión,
a la cual son invitadas todas las Aso¬
ciaciones Parroquiales y todos los fie¬
les que deseen verdaderarfiente la
Paz. (La V. O. T. se unirá a esta Co¬
munión para celebrar la reglamen¬
taria).
Por la tarde, los niños del Catecis¬
mo harán la Visita ante el Santísimo
expuesto y recibirán la bendición.
A las 7, se practicará solemnemente
el Via-Crucis.
Se recomienda a los fieles que por
su parte hagan oraciones y peniten¬
cia que ofrezcan el pequeño sacrifi¬
cio de suprimir sus diversiones pro¬
fanas en este día, de comulgar y oir
la Misa con más devoción y asistir
Mâ!îàiO
con espíritu de fé al Via-Crucis,
uniéndose fervorosamente a las in¬
tenciones del Santo Padre.
La retransmisión
del discurso de Su Santidad
Ciudad del Vaticano.—El próximo do¬
mingo, día 24, inmediatamente después
de la misa que celebrará Su Santidad en
la Basílica vaticana, pronunciará un dis¬
curso, en italiano, que será retransmi¬
tido por Radio Vaticano.
Se cree que la alocución que Su San¬
tidad el Papa pronunciará durante la mi¬
sa del próximo domingo, comenzará a
las lO'áO aproximadamente y durará
unovS veinte minutes. A las 11*30 se
transmitirá en español, alemán, francés
e inglés, en la misma onda en que se
efectuará la transmisión, es decir, en
19,84 y 31 metros.
Unión Diocesana de [uven-
tud de Acción Católica
Prescrito por S. S. Pió XII, para el
próximo domingo, día 24, la celebración
en todo el mundo de santos sacrificios y
oraciones publicas por las presentes ne¬
cesidades del género humano, recomen¬
damos a todos nuestros Centros de Ju¬
ventud de Acción Católica se adhieran
con todo fervor y entusiasmo a los actos
que por dicho motivo se organicen en
las respectivas Parroqui3s, dando a la
par que realce a los mismos, prueba de
confianza a N. S. Jesucristo, para el res¬
tablecimiento del orden en la Jusítcia.
LENA
DE; TODÀS CLrASESS
para fábricas, hoteles, confiterías
y tacos para usos ""domésticos




CASAS - : - VENDO
Capucginas (Esplanada) buen estado y
patio, parte sol, 11.000 ptas.
Concepción, do^ casas contiguas, muy
grandes, para campesino, parie sol.
Cristina, espaciosa, ilave en mano.
Creus, bajos, muy bien conservados,
parte sol.
TERREN05 para cultivo, cerca de Mata¬
ró, desde 10 céntimos palmo.
A. POUS
Corredor de fincas matriculado
Pujo! 18 — De 3 a 7 — Teléfono 321
«MÜiMllfelllSllR










Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venía d? toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción





Espléndida habitación propia para ofi¬
cina o despacho, en el pun'o más céntri¬
co de la ciudad.
Razón: Administración de cMatarc».
finca» de todas cla¬
ses.
VENTA




MURALLA 3. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 8 tarde
IMPRENTA MINERVA - MATARÓ
fflndiatlio puede han» ioolor elilcttiai
Porqus apesar de su Importancia, el motor eléctrico es de sorprendente simplicidad
Pero la fabricación de electromotores para las necesidades de la in¬
dustria no es cosa de niños ni aficionadas. Lo GENERAL ELECTRI¬
CA invierte millones anualmente en un personal técnico para la in¬
vestigación científica de los materialee de fabricación e inspección
de productos, que solo salen a la venta después de rígidas pruebas.
Por esto la GENERAL ELÉCTRICA ESPAÑOLA
puede producir an motor que responde a los máximas
, exigencias
Para informes sobre tipos y capacidades diríjase al agente de la G. E. E. más p'róximo o en Mataró a su concesionario
RAFAEL SOLER - Rambla Generalísimo Franco, 70 - Teléfono 386
